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    بسم الله الرحمن الرحيم




ر‌إواٍَ ‌لأشكش ‌الله ‌عبحاَه ‌وحعانً ‌عهً ‌عىَه ‌وَعًخه ‌وسحًخه ‌
أغاًَ‌هزا ‌انبحث ‌ححج ‌انًىضىع: ‌فعانُت ‌وعُهت ‌دساعت ‌قذسث ‌عهً ‌
عخًاع ‌نطهبت ‌انصف ‌انعاشش ‌فٍ‌لاانهغت ‌انعشبُت ‌فٍ ‌حشقُت ‌يهاسة ‌ا
‌‌‌نىوو‌انششقُت.‌ذسَتالأيت‌ي‌اححادانًذسعت‌انعانُت‌
 وأقذو‌كهًت‌انشكش‌عهً‌بعض‌الأشخاص:
، ‌انذكخىس ‌عبذ‌ىانًكشو ‌سئُظ ‌انجايعت ‌الإعلايُت ‌انحكىيُت ‌فانىف. ‌1
‌سوعخاٌ‌انذكخىس‌الأولانجايعت ‌‌سئُظ‌بَائو‌،.gA.Mانفُشول،
شَف‌شانذكخىس ‌أحًذ ‌‌انثاٍَ انجايعت‌سئُظ‌َائبو ، muH.M.ط،
قذ‌‌،gA.M‌،حغبٍ انذكخىس‌انثانث‌انجايعت‌سئُظ‌َائبو‌،M.M.‌،اعكُذس
‌انباحثت‌انعهىو‌انذَُُت‌فُها.‌‌هحٍُ‌َانخ‌،سقً‌عهً‌دسجت‌جىدة‌انجايعتأ
ذٍَ‌ان‌َىس‌طواَذانذكخىسكهُت ‌انخشبُت‌وعهىو ‌انخعهًُُت‌‌عًُذ‌انًكشو .2
يُُش‌ انثاٍَ ُائبوان‌، AM،يهًٍُ‌انذكخىس‌الأول‌ُائبوان‌،dP.M.,ك
‌،شًغً‌َىس انذكخىساَذا‌تانثانث عًُذ تَائبو‌، dP.M ,.gA.S،َىعف
‌،dP.M,.كاسحًُُ‌‌ةانذكخىسشعبت‌حذسَظ‌انهغت‌انعشبُت‌‌تسئُغو‌،I.dP.M
ُهى‌ئباَو‌انحكىيُت ‌فانىفى‌الإعلايُت‌وجًُع ‌يحاضشي ‌انجايعت
 انزٍَ‌عاعذوًَ‌فً‌يعشفت‌انهغت‌انعشبُت.‌،انكشاو
 انًكشيتI.H.M ،حقىًَى‌ٍيشض انذكخىس‌انًششف ‌الأول،انًكشو ‌. ‌3
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  البحث هلخص
 الاستواع  اللغت العربيت في ترقيت ههارة  أغانى طوت "فعاليت وسيلتانىرف
لىوو هذيريت الأهت  اتحادلطلبت الصف العاشر في الوذرست العاليت 
 وعلىم التعليويت شعبت تذريس اللغت العربيت. التربيتكلّيت  قيت"الشر
الوشرفت الثانيت  ، I.H.M ،تقىين هرضي الذكتىر الأول الوشرف
 dP.M، كارتينى الذكتىرة
 الاستواع  ههارة  ،أغانىكلواث أساسيت: وسيلت 
اىيغت اىعزبيت في تزقيت  أغاًّفعاىيت وسييت  يتْاوه هذ اىبحث      
 اتحادفي اىَذرست اىعاىيت  اىعاشز ىطيبت اىصف الاستَاع  ٍهارة 
هو  هذا اىبحث فهي إشناىيت أٍا ىىوو اىشزقيت. ٍذيزيتالأٍت 
ىطيبت الاستَاع  في تزقيت ٍهارة  فعاىيت اىيغت اىعزبيت أغاًّوسييت 
ىىوو  ٍذيزيتالأٍت  اتحادفي اىَذرست اىعاىيت  اىعاشز اىصف
اىيغت  أغاًّوسييت فعاىيت  ٍعزفت فهي ٍا هذف اىبحثأ اىشزقيت.؟
في  اىعاشز ىطيبت اىصف الاستَاع  اىعزبيت في تزقيت ٍهارة 
 ىىوو اىشزقيت.؟ ٍذيزيتالأٍت  اتحاداىَذرست اىعاىيت 
تصَيٌ اىتجزيبي. بٍْهج اىبحث اىنَي  هذا اىبحثاستخذً 
، الإختبار ،اىَقابيت، : اىَلاحظتاىَستعَيت  دواث اىبحث اىتيوأ
 اىىثائق.
 ٍا ٍزحيت في اىعاشز اىصف اىعزبيت اىيغت ىطلابا تعيٌ ّتائج
  تاىيغت اىعزبي أغاًّوسييت يستخذٍىُ  لابَتىسط  الاختبار قبو
وسييت  ستخذاًا اختبار بعذ ٍا إىً اىبحث ّتائج عيً وبْاء47,9
 3117 =1% مبيز ٍستىي في61,18  بَتىسطاىيغت اىعزبيت  أغاًّ
 0H  يَنِ الاستْتاج أُ   lebatt > gnutihtبيذ هذا .7,1, =5% وٍذي
 اىيغت ٌيتعي ّتائج في وهذا يعْي أُ هْاك  .هىقبٍ 1H  ض وىفٍز
 في تزقيت ٍهارة  اىيغت اىعزبيت أغاًّوسييت  استخذاً قبو يتاىعزب
الأٍت  اتحادفي اىَذرست اىعاىيت اىعاشز  ىطيبت اىصف  الاستَاع 




 اختبار إستْتاجي الإحصائي اىتحييو اىْتائج هذٓ وتعشس
 عيً ٍستىي مبيز3 131= lebattوهَا ،)t( اختبار باستخذاً اىفزضياث
أمبز  =65,16الإحصائيت t لأُ %5 اىذلاىت ٍستىي في 7,1, و 1%
 وٍِ. 32,2= %5 ومذىل عيً ٍستىي  =71,3 %1ٍِ ّتيجت
في اىَذرست  الاختبار قبو اىطلاب بيِ فزقا هْاك أُ اىَعزوف
اىيغت  أغاًّىسييت ب الاختبار استخذاً بعذ ثٌ. الأٍت اتحاداىعاىيت 








 خلفية البحث .‌أ
ث١ٓ ‌اٌّذسع١ٓ ‌ٚاٌطلاة،‌‌ارغب٘١ٓفٝ ‌‌اٌزؼٍ١ُ ‌٘ٛ ‌رفبػً ‌ِزشاثؾ
اٌؼطبء‌ رؼطٟ‌اٌزؼٍ١ُ‌ِشرجؾ‌ثم١ُ‌رؼٍ١ُ‌ِؼٕٝ"‌.ٟٚ٘‌ػلالخ‌ِزجبدٌخ‌اٌزأص١ش
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أ٠ؼب ‌الأدٚاس ‌ٚاٌّغؤٌٚ١بد‌ثٛطفّٙب ‌أثٛ٠ٓ ‌اٌضبٟٔ ‌أٗ ‌٠غت‌اْ ‌رىْٛ‌




اٌزؼٍُ ‌٘ٛ ‌ػٍّ١خ ‌الارظبي ‌فٟ ‌ارغب٘١ٓ، ‌ٟٚ٘‌ .اٌشئ١غٟ ‌ٌٕغبػ ‌اٌزؼٍ١ُ
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ثبعزخذاَ‌‌اٌزؼٍ١ُ‌ٟ٘ ‌خطخ ‌أْ ‌رىْٛ ‌ِغزؼذح ‌اٌّؼٍُ ‌لجً ‌ثذء ‌‌اٌزؼٍ١ُ
اٌٛػغ‌ٚاٌظشٚف‌فٟ‌اٌفظٛي‌اٌزٟ‌رُ‌إػذاد٘ب‌ػٓ‌ؽش٠ك‌رؼذ٠ً‌‌ٚع١ٍخ
‌،ع١ؾذس‌ٚػغ‌رؼٍُ‌ع١ذ‌.ٚفمب‌ٌٍؾبعخ‌اٌطلاة‌اٌزؼٍ١ُاٌذساع١خ‌ٌغشع‌
ٌ١زُ ‌رطج١مٙب،‌‌اٌزؼٍ١ُالإثذاع‌فٟ‌إداسح ‌اٌظف‌ِغ‌‌إرا ‌وبْ‌اٌّؼٍُ ‌ٌذ٠ُٙ
 .٘ٛ‌عضء‌ِٓ‌اٌزذس٠ظ‌اٌزٟ‌ٟ٘‌ِزشاثطخ‌اٌزؼٍ١ُ‌‌ٚع١ٍخثغجت‌




                                                             










بثمخ، ‌رظٙش‌غاٌجؾش‌اٌّزوٛسح ‌اٌ ػٍٝ ‌اٌخٍف١خ ٚطفاعزٕبداً ‌إٌٝ ‌
اٌٍغخ‌‌أغبٔٝٚع١ٍخ ‌ً٘ ‌‌:ِغ ‌الأشغبس ‌ٌٙزٖ ‌اٌّشىٍخ ‌وّب ‌٠ٍٟ‌خِشىٍ





ٌٛٚٚ‌‌ِذ٠ش٠خفٟ ‌اٌّذسعخ ‌اٌؼبٌ١خ ‌إرؾبد ‌الأِخ ‌‌اٌؼبششٌطٍجخ ‌اٌظف ‌
 اٌششل١خ.
 همية البحثأ .د
 إٌظش٠خالأّ٘١خ‌‌       1.‌
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ِّب ‌٠غؼٍٗ ‌رؾذ٠ب ‌ٌٍّؼٍّ١ٓ‌ػٍٝ‌الا٘زّبَ ‌ثفؼبٌ١خ ‌اٌزذس٠ظ‌فٟ‌اٌفظٛي‌
ِٓ‌ ٠ّىٓ‌أْ‌رشل١خ‌‌‌إٔٗ‌اٌٍغخ‌اٌؼشث١خ‌ؽ١ش ‌أغبٔٝاٌذساع١خ‌ثبعزخذاَ‌
 .ٌٍّزؼٍّ١ٓ‌اٌزؼٍ١ُ‌الاعزّبع‌فٟ‌ٔزبئظ‌
 فرضية البحث ه.
عزّبع‌ٌطٍجخ‌لافؼبٌ١خ‌فٟ‌رشل١خ‌ِٙبسح‌ااٌٍغخ‌اٌؼشث١خ‌‌أغبٔٝ‌ٚع١ٍخ
‌ٌٛٚٚ‌اٌششل١خ.‌ِذ٠ش٠خفٟ‌اٌّذسعخ‌اٌؼبٌ١خ‌إرؾبد‌الأِخ‌‌اٌؼبششاٌظف‌
         اٌخظُ                                     
‌
‌ؽ١ش:










‌أغبٔٝٚع١ٍخ ‌اعزؼّبي ‌ثؼذ ‌‌اٌزؼٍ١ُ‌ٔز١غخ ‌ِزٛعؾ ‌ؽبطً ‌     
 .اٌٍغخ‌اٌؼشث١خ‌فٟ‌رشل١خ‌ِٙبسح‌الاعزّبع
 نطاق البحث تعريفو. 
ٌٍؾظٛي ‌ػٍٝ ‌اٌظٛس ‌أوضش ‌ٚػٛؽب, ‌أٚي ‌عٛف ‌٠ششػ ‌ِؼٕٝ‌
‌وّب‌٠ٍٟ:‌ٚطفاٌؼٕٛاْ‌اٌزٞ‌ع١زُ‌فؾظٙب.‌أِب‌ثبٌٕغجخ‌




إٌٝ ‌دسعخ ‌إٌغبػ ‌اٌزٞ ‌رؾمك ‌ِٓ ‌ٚع١ٍخ ‌أٚ ‌ػًّ ‌ِؼ١ٓ ‌ٚفمب‌‌ٚطف
 رؾم١مٙب.ٌلأ٘ذاف‌اٌّشاد‌
 ع١ٍخاٌٛ  .2
‌ٟ٘‌ٚع١ٍخ‌7.٠ّىٓ ‌الاعزؼبٔخ ‌ثمظض‌ٚرٛ ‌ػؼ ‌فؼً ‌إٌظ١ؾخ
‌.ٚاٌزؼٍُ‌اٌزذس٠ظ‌ػٍّ١خ‌ٚرغٙ١ً‌اٌزؼٍ١ّ١خ‌اٌّٛاد/اٌّؾزٜٛ‌ٌٕمً‌أداح
 ‌أغبٔٝ .3
‌طٛد‌أٚ‌فٕٟ‌إ٠مبع‌ٛ٘‌أغبٔٝ 8.ٛ ‌ِزٕٛػخ ‌ِٓ ‌الأطٛاد٘‌أغبٔٝ
 .إ٠مبػٟ
 ِٙبسح .4
                                                             
          
6
  .525ص.‌‌طبدس‌ث١شٚد)‌داس(‌ٌغبْ‌اٌؼشة‌,ِٕظٛس‌الافش٠مٝ‌اٌّظشٜ‌ثٓا‌ 
            
)‌،‌2991،اٌّٙبساد‌اٌغٛ٠خ،‌(اٌ١بسع:‌دسٌٍّغٍُ‌ٌٍٕشش‌ٚاٌزٛص٠غ،‌أؽّذ‌فؤاد‌ػٍ١بْ‌‌ 7
  94ص.‌






ٚاٌّب٘ش ‌ثىً ‌ػًّ ‌ٚأ ‌وضش ‌ِب٠ٛطف‌ثٗ‌‌ئاٌؾزق ‌فٟ ‌اٌش‌ِٙبسح 
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 ى للبحثالنظر الإطار
 المتعلقت بالبحثالسابقت  اثالدراس أ.
اٌّذسعخ اٌظف اٌشاثغ رلاِ١ز أزجبٖ ٚا٘زّبَ  رشل١خ"ػٕٛاْ  ،دٌفخضِ .1
ٛ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فبٌٛفالاثزذائ١خ الإعلاِ١خ اٌّزىبٍِخ داس اٌغلاَ 
اٌجؾش إٌٛػٟ  ذسعخاٌ ٖغزخذَ ٘زر ".أغبٔٝٚع١ٍخ ِٓ خلاي 
فٟ ػٍّ١خ  ٚاؽذح ِٓ اٌؼمجبد اٌزٟ رُ اٌؼضٛس ػٍ١ٙب لاعزٕزبط رٌه
ثزؼٍُ  رلاِ١زػذَ ا٘زّبَ  اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ ٘ٛ
ػبدح ِب  لأْ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ رجذٚ ألً رًٕٛػب، اٌٍغخ اٌؼشث١خ
رؼزّذ فمؾ ػٍٝ شىً ِؾبػشاد رغؼً اٌطلاة ٠شؼشْٚ ثبًٌٍّ رؼٍُ 
 1.داس اٌغلاَ فبٌٛفٛ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌؼشث١خ
ّٔٛرط ( أغبٔٝ"رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ خلاي ػٕٛاْ  ،ؽّٓاٌشك ١رٛف .2
٠غزخذَ ٘زا اٌجؾش ػشع اٌج١بٔبد اٌٛطف١خ  ."ٌش٠بع الأؽفبي)
رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ٠غؼً ٘زا اٌجؾش ٟ٘ ٚطفٟ ِٚشبسوخ اٌجبؽض١ٓ فٟ 
إٌٛػ١خ اٌزٟ رشوض ػٍٝ اٌّشىٍخ اٌفؼٍ١خ وّب ٘ٛ.اعزخذاَ ثشٔبِظ 
 .2اٌطلاةالا٘زّبَ اٌّزضا٠ذ ٘ٛ رطٛ٠ش  (ّٔٛرط ٌش٠بع الأؽفبي)
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اٌٍغخ ِفشداد  ئرمبٔٙب فٟ أغبٔٝدٚس "ػٕٛاْ  ،آ٠ٛ فؼ١ٍخسعه  .3
 الإعلاِ١خ اٌّزىبٍِخ ثزذائ١خالإّذسعخ اٌ اٌشاثغٌطٍجخ اٌظف اٌؼشث١خ 
ٚثبٌزبٌٟ  ٠غزخذَ ٘زا اٌجؾش إٌٛػٟولاعّبْ ٠ٛع١بوبسرب"  2عٍغج١لا 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِفشداد  ئرمبٔٙب فٟاغبٔٝ دٚس " فأٗ ٠ّىٓ اعزٕزبط أْ
 2عٍغج١لا الإعلاِ١خ اٌّزىبٍِخ  ثزذائ١خالإّذسعخ اٌ اٌشاثغٌطٍجخ اٌظف 
 3 .ئشزٙبء فؼبٌ١خ ٚفمب ٌلأ٘ذافولاعّبْ ٠ٛع١بوبسرب 
رٕبلش  س اٌغبثمخ ِغ اٌجؾش اٌزٟ ع١زُ ثؾضٙب ٘ٛٛاٌفشق ِٓ اٌجؾ
اٌطلاة اٌظف اٌشاثغ اٌّذسعخ أزجبٖ ٚا٘زّبَ  رشل١خ ٝالأٌٚ خاٌجبؽض
فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ  ٛفبٌٛفالاثزذائ١خ الإعلاِ١خ اٌّزىبٍِخ داس اٌغلاَ 
رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ   اٌضبٟٔ ػٓ خرؾذس اٌجبؽض .أغبٔٝخلاي ٚع١ٍخ 
 دٚس اٌجبؽش اٌضبٌش ٠زؾذس ػٓ (ّٔٛرط ٌش٠بع الأؽفبي). أغبٔٝخلاي 
ّذسعخ اٌ اٌشاثغٌطٍجخ اٌظف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِفشاداد  اٌزٛو١ًفٟ  أغبٔٝ
دساعخ زُ رفٟ ؽ١ٓ  .ولاعّبْ 2عٍغج١لا الإعلاِ١خ اٌّزىبٍِخ ثزذائ١خ الإ
 حِٙبس رشل١خؼشث١خ فٟ اٌاٌٍغخ  أغبٔٝٚع١ٍخ ِٕبلشخ فؼبٌ١خ فٟ  خؽضباٌج
 الاعزّبع.
 التعليم تيفعال ب.
ئرا وبٔذ ِخشعبد اٌزؼٍُ ِٓ  اٌزٞ ٠ؼزجش أْ رىْٛ فؼبٌخرؼٍُ      
 ٠ىْٛ اٌزؼٍُ ئْ ٚ٠مبي .اٌطلاة رٍج١خ ِؼب٠١ش ػزجخ اٌؾذ الأدٔٝ ٌٍٕغبػ
 ٔؾٛ رزغ١ش عٍٛو١برُٙ ٚرظجؼ عذ٠ذح رغبسة اٌّزؼٍّْٛ خبع ئرا فؼبلا
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 ٚؽً ئ٠غبد فٟ ثٕشبؽ ِزٛسؽْٛ أُٔٙ .اٌّطٍٛثخ اٌىفبءاد اوزغبة
 صُ ،رٌه رؾم١ك رُ ئرا .ٚالإٔزبعٟ اٌذ٠ٕبِ١ىٟ اٌزؼٍُ أعً ِٓ اٌّشىلاد
 ػٓ فؼلا ٠ّٕٛ عٛف ثبٌذسٚط ا٘زّبُِٙ ٚ وفبءرُٙ اٌطلاة ٠ؾمك عٛف
 ػٍٝ ٠غت ٌزٌه اٌزؼٍُشغف  رشل١خئٌٝ اٌّذاسط اٌّذسعخ  ػٍٝ لٍمُٙ
 ٠ؼٛد اٌزٞ اٌفؼبي اٌزؼٍُ ّٔٛرط ؽٛي ثؼٕب٠خ ٚاٌزخط١ؾ اٌزفى١ش اٌّذسع١ٓ
 4.اٌّغزّغ ٚث١ئخ اٌّذسعخ ِٓ وً ػٍٝ أٔفغُٙ، اٌطلاة ػٍٝ ثبٌٕفغ
 الأ٘ذاف رٕف١ز لجً ثٗ اٌم١بَ اٌّؼٍُ ػٍٝ ٠غت اٌزٞ الأٚي إٌشبؽ
 اٌفظً فٟ اٌزؼٍُ ػٍّ١خ أٔشطخ رفبػً ٟٚ٘ ٍِّٛط، ثشىً اٌزؼٍ١ّ١خ
 ٌٍزذس٠ظ ٚالإػذاد اٌزخط١ؾ عؼً أٚلا اٌّؼٍُ، رذس٠ظ لجً اٌذساعٟ
  .الاعزشار١غ١بد ،ؽش٠مخ الأ٘ذاف، ئشىبٌ١خ اٌّٛاد، ٚرؾذ٠ذ
 
 فؼبٌ١خ خظبئض .1
 :اٌزبٌ١خ ثبٌخظبئض اٌزؼٍ١ُ ثشٔبِظ فؼبٌ١خ رزّ١ض
 .اٌّزوٛسح اٌزؼٍ١ّ١خ الأ٘ذاف ٠ؾمك اٌطلاة رٛط١ً فٟ إٌغبػ . أ
 أعً ِٓ ثٕشبؽ اٌطلاة ٚئششان عزاثخ، رؼٍ١ّ١خ رغشثخ رٛف١ش . ة
 .اٌزؼٍ١ّ١خ الأ٘ذاف رؾم١ك دػُ
 .ٚاٌزؼٍُ اٌزؼٍ١ُ ػٍّ١خ رذػُ ِشافك ٚعٛد  . د
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 ِٛػؼ ٘ٛ وّب اٌفؼبٌخ اٌزؼٍُ ثشاِظ خظبئض ئٌٝ اعزٕبدا    
 .أػلاٖ
 اٌزؾظ١ً ِغزٜٛ رؼٍُ ؽ١ش ِٓ فمؾ ٌ١ظ اٌزؼٍُ ثشٔبِظ فؼبٌ١خ    
 ٚاٌّشافك اٌؼٍّ١بد ؽ١ش ِٓ اعزؼشاػٙب أ٠ؼب ٠ٕجغٟ      ثً .فمؾ
 5.اٌذاػّخ
 تىلغت العربلا أغانى وسيلت ج.
 سعبٌخ أٚ ٚع١ٍخ( اٌٛع١ؾ ٘ٛ ٚع١ٍخ اٌؼشث١خ، اٌٍغخ فٟ ٚع١ٍخ 
ؽزٝ فٟ وض١ش  ،"ٚع١ٍخ"ِظطٍؼ 6.اٌّزٍمٟ ئٌٝ اٌّشعً ِٓ رّٙ١ذ٠خ
  7."اٌزىٌٕٛٛع١ب"ِٓ الأؽ١بْ رشرجؾ ثىٍّخ 
 ئٌٝ ٠شرجؾ ٚاٌزٞ طٛد، ئٌٝ ٠غزّغ أْ غّغٌٍ اٌّشرجطخ ع١ٍخاٌٛ
 وأدٚاد اٌغّؼ١خ ٚع١ٍخ رٌه فٟ ثّب أغبٔٝ رغزخذَ ٌزٌه .اٌغّغ ؽبعخ
 ػٍٝ ثٕبء ً .اٌطلاة لجً ِٓ فّٙٙب عٌٙٛخ أوضش ٚعؼٍٙب اٌزؼٍُ، ٌٕمً
 رؼٍ١ّ١خ أداح ٟ٘ أغبٔٝ ٚعبئؾ أْ ئٌٝ اٌجبؽش ٠خٍض ، أػلاٖ اٌٛطف
 ئرا ع١ذ ثشىً اٌزؼٍُ ع١ؼًّ .اٌزؼٍُ أ٘ذاف رؾم١ك فٟ ٚرغبػذ ِّزؼخ
  .ِّزؼخ اٌؼٍّ١خ وبٔذ
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 ٚششاسح اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّٛعٛدح الأدٚاد ِٓ ٚاؽذح أغبٔٝ 
 أغبٔٝ .اٌظغبس الأؽفبي ف١ُٙ ثّٓ إٌبط، ِٓ عذا ِؾجٛة اٌشؼٛس
 ٌؾبعخ عذا ٚص١مب اسرجبؽب ٠شرجؾ لأٔٗ اٌغّؼ١خ ٚع١ٍخ فٟ اٌّذسعخ
. ِٓ خلاي الاعزّبع، ع١مَٛ ِزؼٍُ اٌٍغخ ثشىً ؽج١ؼٟ ثّؾبوبح اٌغّغ
وٍّبد الأغٕ١خ ٚ٠ؾذس ثشىً ِزىشس ؽزٝ ٠ّىٓ فُٙ اٌىٍّبد فٟ 
 .اٌؼٛاؽف ػٓ اٌزؼج١ش ِٓ عضء أ٠ؼب ٟ٘ الأغٕ١خ .ِؼٕٝ اٌىٍّبد
  الأغبٟٔ فٛائذ أ.
ٚدِظ ٚئٔزبط  ٗؽفظٚ، ٠غبػذ اٌّزؼٍّ١ٓ ػٍٝ الاعزّبع )1
  .أطٛاد اٌٍغخ
اٌّٙبساد اٌٍغٛ٠خ ٌٍّزؼٍّ١ٓ، ثّب فٟ رٌه اٌّفشداد،  رشل١خ )2
 .اٌزؼج١ش، ٚالارظبلاد ػٍٝ ٔؾٛ عٍظ رشل١خٚ
٠ٛفش ٚع١ٍخ ٌلارظبي ٌفظ١ب وغغش ِٛطً اٌزٟ رغبػذ   )3
اٌّزؼٍّ١ٓ رطٛ٠ش اٌّفشداد ٚرؼٍُ ؽشق عذ٠ذح ٌٍزؼج١ش ػٓ 
 أٔفغُٙ. 
 الاستماع مهارة.د
 ّٙبسحاٌ رؼش٠ف .أ
٘ٛ ِٙبسح ػٍٝ اٌزمبؽ ٚفُٙ ٠غّغ ِٓ ا٢خش٠ٓ.  الاعزّبع





ٚاعزٕزظ اٌخجشاء ؽزٝ أْ عٍغخ الاعزّبع ٘ٛ . اٌّٙبساد الأخشٜ
 8.الأعبط ٌٍّٙبساد الأخشٜ
 الاعزّبع رؼش٠ف .ة
ٚالاعزّبع ٘ٛ اعزمجً اٌظٛد ٚٚطٌٛٗ اٌٝ الأرْ ثمظذ  
ٚأزجبٖ, ٚ٘زا إٌٛع ٘ٛ اٌّغزخذَ فٟ اٌؾ١بح ٚاٌزؼٍ١ُ فٙٛ اؽذٜ 
 9إٌبط خّ١ؼب.ػٍّ١زٟ الارظبي ث١ٓ 
 .ا٢ر١خ ثذأٔب اٌؾذ٠ش ػٓ الاعزّبع ٌلأعجبة. ط
أداح الاعزّبع ٟٚ٘ الأرْ أٚي ٚع١ٍخ رؼًّ ػٕذ إٌغبْ ثؼذ لأْ  .أ 
خ أ٠بَ، ٚاٌجظش ٠ؼًّ فبٌغّغ ٠ؼًّ ثؼذ ٚلادرٗ اٌطفً ثضلاص ٚلادرٗ، 
 ثؼذ عجؼخ أ٠بَ.
  ،لأْ الاعزّبع ثٛع١ٍزٗ ٟٚ٘ الأرْ ٠ؼًّ فٟ عّ١غ الارغب٘بد .ة 
٠زىٍُ ٚساءٖ، ِٚٓ عزىٍُ ٚساءٖ، ِٚٓ ٠زىٍُ أِبَ،  فبلأغبْ ٠غّغ 
 .ٚػٓ ٠ّ١ٕٗ، ٚػٕشّبٌٗ، ثً ِٚٓ ُ٘ فٟ أِبوٓ أخشٜ ٚلا٠شاُ٘
أٚ٠زؾذس أٚ ٠ىزت، فٙٛ ٠غّغ  أْ الأغبْ ٠غّغ أوضش ِّب ٠مشأ .ط 
 01ثبسدرٗ، ٚدْٚ اسادرٗ، ٠غّغ ِب٠ؾت ِٚب لا٠ؾت.
الإٔغبْ فٟ ؽ١برٗ ٚ٠ّىٓ أْ ٌلاعزّبع ٠ّبسعخ  شح١وضاع أٔٛ بنٕ٘. د
 ثؼؼٙب ف١ّب ٠ٍٟ:  ٔزوش
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الاعزّبع اٌّشوض: ٚ٘ٛ اعزّبع ٠مظ ٠ّشعٗ الإٔغبْ فٟ ؽ١برٗ  .أ 
ٌىٝ اٌّؾبػشاد، فىٟ اٌزؼٍ١ُ ٚالاعزّبػبد اٌشعّ١خ، ٚالاعزّبع ا
ٚفىٟ ٘زا إٌٛع ٠شوض اٌّغزّغ ػٍٝ اٌّؼبٔىٟ، ٚ٠فّٙٙب ثذلخ 
 ىٟ ؽ١برٗ. ٚرشو١ض، ٚلا٠١غزغٕٟ أغبْ ػٓ ٘زا اٌزٚع ف
بشّٟ غ١ش ٌٙا الاعزّبع غ١ش اٌّشوض، اِٚب٠غّٝ ثبلاعزّبع .ة 
 اٌّإصش، ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ الا عزّبع شبئغ ِٕٚزشش فىٟ اٌؾ١بح ِضً:
الاعزّبع اٌّزجبدي: ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠ىْٛ ف١ٗ الأفشاد ِشزش و١ٓ فىٝ  .ط 
صُ  ِٕبلشخ ؽٛي ِٛػٛع ِؼ١ٓ، ف١زىٍُ ٚاؽذ ٚ٠غزّغ اٌ١ٗ اٌجبلْٛ،
٠زىٍُ ٚغ١شٖ ٚ٘ىزا، ٚفىٟ اصٕبء اٌّؾبدصخ أٚ إٌّبلشخ رؾذس 
 رغبؤلاد ِٓ اٌّغزّؼ١ٓ ٚ٠مَٛ اٌّزىٍُ ثبٌشد ػٍ١ٙب ٚرٛػ١ؾٙب.
الاعزّبع اٌزؾٍ١ٍٟ: ٚ٘زا ٠ؾزبط اٌىٝ خجشح عبثمخ ػٕذ اٌّغزّغ  .د 
ف١فىش  ،ٙزا اٌخجشحٌ٠غزط١غ ثٛاعزطٙب أْ ٠خؼغ اٌلاَ اٌّغّٛع 
زىٍُ, ٚلذ ٠ىْٛ ِب عّؼٗ ػذ خجشرٗ ّاٌّغزّغ ف١ّب عّؼٗ ِٓ اٌ
ٚػٕذ ٠بخزا اٌّغزّغ فٟ رؾٍ١ً ِب عّغ  ،أٚ ٠خزٍف ػٕٙب ،اٌشخظ١خ
ِٕبٌّغزّغ اٌىٝ اٌ١مظخ, ٚ٠شػٝ رّٕ١خ  ِٚب ٠غّغ, ٚ٘زا إٌٛع ٠ؾزبط
ٚرٌه  ،٘زا إٌٛع ػٓ ؽش٠ك اٌزذس٠ت اٌّزّش فىٟ وً ِشاؽً اٌؾ١بح
 رمٛ٠ُ ِب ٠غّؼٛٔٗ.ؽزٝ ٠غزط١غ اٌّغزط١غ 
بع إٌبلذ: ٚ٘زا إٌٛع ربثغ ٌٍٕٛع اٌغبثك، لذ ٠ؾًٍ اٌّغزّغ الاعزّ .ٖ 





٠مَٛ ػٍٝ اعبط ِٕبلشخ ِب عّغ اٌزؾذس ٚاثذاء اٌشاٞ ف١ٗ، 
ثبٌّٛافمخ أٚاٌّخبٌفخ، ٚوّب لٍٕب ٘زا إٌٛع ٠ٍضِٗ سثؾ اٌىلاَ 
، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌىلاَ اٌّغّغ ِغ اٌّغّٛع ثبٌخجشاد اٌغبثمخ
  اٌ١مؼخ.
ٚ٘زا إٌٛع ٠ىْٛ  الاعزّبع ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد : .ٚ 
٘ذف ٚاػؼ،فٙٛ ٠ىْٛ ِٓ أعً اٌزغبة ِّؼشفخ، أٚ رؾظ١ً  ٌٗ
الاعزّبع ِؼٍِٛبد،  ٟاٌذسٚط اٌزؼٍ١ّ١خ، ٚف ِٟؼٍِٛبد، ٚ٠ىْٛ ف
اٌذسٚط اٌزؼٍ١ّ١خ، ٚفٟ الاعزّبع ٌشخظ١خ ِشِٛلخ، أٚ  ٟٚ٠ىْٛ ف
عٙضح اٌّز٠بع أٚ اٌزٍجبص، ٚ٘زا إٌٛع ٠ؾزبط اٌٟ ٌغّبع الأخجبس ِٓ أ
لاعز١ؼبة أوجش لذس ِّىٓ ِٕبٌّؼٍِٛبد  اٌزشو١ض ٚاٌ١مؼخ ٚالأزجبٖ،
    اٌّشاد اٌؾٛي ػٍ١ٙب.
٠ىْٛ الاػغبة ثشخض ٚ٘زا إٌٛع الاعزّبع اٌّزؼخ ٚرمذ٠ش:  .ص 
 ف١غزّغ الإٔغبْ ئٌ١ٗ ٚ٘ٛ ِغزّزغ ثىلاِٗ، ِٚمذس ٌشخظ١خ ،ِؼ١ٓ
 اٌّزىٍُ، ٚ٘زا إٌٛع ٠زؼّٓ:
 ذ٠ش ِب٠مذِٗ اٌّزىٍُ.الاعزّبع ثّؾزٜٛ اٌّبدح اٌّغّٛػخ، ٚرم  .1




ٚرٌه ِٓ خلاي ِب رؾذ٠ذ ِٕٙظ اٌّزىٍُ فٟ اٌزؾذس ِٚ١ضارٗ،  .3
 11.٠مذِٗ ٌٍغبِؼ١ٓ
اْ الاعزّزبع ثبٌزؼٍُ ٠ٕشؾ اٌغغُ ٚاٌز٘ٓ ِؼب، ٚػذَ الاعزّزغ  
وّب ٠زؼجّٙب ِؼب، فبلجً ػً اٌىزبة أٚ اٌّبدح اٌذساعخ وغزاء ٌٍمً، 
 21رمجً ػً أرجبق اٌطؼبَ وغزاء ٌٍغغُ.
 الاعزّبع أ٘ذاف . د
 زشل١خاٌزؼٍُ ثشىً ػبَ ٘ٛ أْ اٌطلاة ٌذ٠ُٙ اٌ الاعزّبع ٘ذافا 
لبدسح ػٍٝ الاعزغبثخ ٌّطبٌت اٌخطبة  ػٍٝ فُٙ اٌخطبة اٌزٞ ٠غّغ ٚ
 زشل١خالاعزّبع اٌ  ٠غّغ. راد طٍخ ئٌٝ رٌه، فاْ ِإشش وفبءح
 .ٚاٌّٙبساد اٌخطبة اٌؼشثٟ ٘ٛ أْ ٔلاؽظ
 ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ أطٛاد اٌؾشٚف زشل١خأ. اٌ
 ة. ٠ّىٓ اٌزّ١١ض ث١ٓ أطٛاد اٌؾشٚف ِزشبثٙخ
 ٚاٌؼجبسادط. فُٙ ِؼٕٝ اٌّفشداد 
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 يالفكرطار لا .ه
٘ٛ  خجٍاٌط ػٍّ١خ اٌزؼٍُ، ٚرٌه فٟ  اٌجؾش افٟ ٘ز ٘ٛ وبئٓ خجٍاٌط
ِٓ خلاي . اٌؼشث١خ اٌٍغخ اٌزؼٍُ ٚلا ع١ّب فٟ رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ  اٌّإشش
ِخشعبد  ص٠بدحِٓ خلاي  لجً اٌّزؼٍّ١ٓ ئٌٝ أْ ٠زؾمك إٌظش فٟ ئِىبٔ١خ
اٌؼشث١خ خ ٍغاٌ أغبٔٝ ٚع١ٍخ ٌزٌه، .  الاعزّبع ةفٟ ِٙبس اٌزؼٍُ اٌؼشث١خ
فٟ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ ئرؾبد  اٌؼبششفٟ رشل١خ ِٙبسح الإعزّبع ٌطٍجخ اٌظف 
ِزأصش ثؼغ اٌّإششاد، أٞ عٛأت  ٌٛٚٚ اٌششل١خ.ِذ٠ش٠خ الأِخ 
ٚاٌزٟ عٛف  الاعزّبع ةٚوزٌه ِٙبس اٌؼشث١خخ ٍغاٌ أغبٔٝٚع١ٍخ اعزؼّبي 
اٌؼشث١خ. ٌّؼشفخ ئػبفٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش  اٌٍغخ رأص١ش ػٍٝ ِخشعبد اٌزؼٍُ


































 تصميم البحث . أ
 اىْٖظ ٗرظٌَٞ اىجؾش .أ
زظٌَٞ ثٍْٖظ اىجؾش اىنَٜ َذخو اىَزجغ فٜ ٕزٓ اىذساعخ ٕ٘ ىا
 .قجو اىزغشٝجٞخ اىجؾش اىزغشٝجٜ
 رظٌَٞ اىجؾش .ة 
فٜ ٕزٓ اىذساعخ ػيٚ شنو رظٌَٞ ٍغَ٘ػخ ٗاؽذح  خاعزخذً اىجبؽض
فٜ ٕزا اىزظٌَٞ، أعشد اىجبؽضخ الاخزجبس اىقجيٜ  .رظبٕشح الاخزجبس اىجؼذٛ
قجو رقذٌٝ اىؼلاط ىيَ٘ػ٘ع اىذساعخ. ٕٗنزا فاُ ّزبئظ اىؼلاط َٝنِ رؾذٝذ 
 1أمضش دقخ لأّٔ لا َٝنِ ٍقبسّخ ٍغ اى٘ػغ قجو ئػطبء اىؼلاط.
 4.1
 2O               X        1O
 ثٞبُ:
 )َؼبىغخاى قجو( اىقجيٜ الاخزجبس قَٞخ : 1O
 )َؼبىغخاى ثؼذ( اىجؼذٛ الاخزجبس قَٞخ : 2O
  مدتمع عينت البحثة.  
  . مدتمع البحث4
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 اىزٜ اىَ٘ػ٘ع/ٗع٘ٓ ٍِ رزأىف رؼٌَٞ ٍْطقخ ٕٜ ٍغزَغ اىجؾش 
 ىَؼشفخ خاىجبؽض قجو ٍِ اىَؾذدح ٗاىخظبئضاىظفبد  ثؼغ ىذٖٝب
 2اعزخلاطٔ. صٌ ٗالاعزْزبعبد
  4.1 الددول
  خجياىط اىغَيخ  اىجؾش ٍغزَغ
شاى  اىفظو   اىجؾش ٍغزَغ اىغَيخ
 قٌ
 1 x  خجياىط  21
 
 2. عينت البحث 
 ػْٞخ اىذساعخ دػذ اىغنبُ، ٍِ اعضء فقؾ عْذسط ئرا        
 اىفئخ ٕزٓ رَزينٖب اىزٜ ٗخظبئض ػذد ٍِ عضء ٕٜ اىؼْٞخ. اىذساعخ
 ٍٖبسح ٗئرقبُ فٌٖ ٍذٙ ىزؾذٝذ ٕزا اىجؾش أعشٝذ ٗقذ 3.اىغنبُ ٍِ
 . خجياىط ٜٕ اىجٞبّبد ٍظذس أُ ثؾٞش ، خجياىط ٍِ الاعزَبع
 أدواث البحث .ج
 اىجؾش أداح فٜ. ثؾضٜ ىْشبؽ عذا ٌٍٖ ػبٍو ٕ٘ اىجؾش أداح أٗ أداح 
 4.ٗػٞ٘ة ٍضاٝب ىٔ طل ىنو ٗاؽذ ٍِ أمضش رنُ٘ ٍبػبدح  اىَغزخذٍخ
 :  اىَغزؼَيخ الأدٗاد ٕزا اىجؾش رشَو مَب
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  ملاحظبث الميدان. 4 
 اىَلاؽظخ خلاه ٍِ اىجٞبّبد ىغَغ ٗعٞيخ ٕ٘ اىَٞذاّٞخ اىَشاقجخ
  ٗرغغٞو
 5.اىجؾ٘س ٍِ ٗع٘ٓ ػيٚ ٝظٖش ٍب مو ػذ
  خاىَقبثي .أ       
 ؽشٝق ػِ اىَخجشِٝ، ٍغ ٍقبثلاد خاىجبؽض أعشٙ خاىَقبثي 
 اىزِٝ خٗاىطيج ٗاىَؼيَِٞ اىَذسعخ ىَذٝش ٕ٘ ٕٗزا ٗاىغ٘اة اىغإاه
 6.اىجؾش ثَشنيخ اىَزظيخ اىَؼيٍ٘بد ر٘فٞش ػيٚ فٜ رشقٞخ  ٝؼزجشُٗ
  خزجبسلاا. ة
 فؼبىٞخ ٍغز٘ٙ ٍِ ىيزأمذ اىَغزخذٍخ اىجؾش أداح ٕ٘ الاخزجبس          
 ّزبئظ لاخزجبس اىَغزخذٍخ الأداح مبُ. الاعزَبع رشقٞخ فٜ اىغْٚ يخٞٗع
 لاعزخذاٍٖب اخزجبس قجو أٗلا. اىجبؽش قجو ٍِ ئّشبؤٕب رٌ اىزٜ اىزؼيٌ
 رىل ثؼذ ارخزد اىزٜ اىَفشداد اىَغبساد ٍِ َشزقٕزا اىجؾض فٜ
 الاخزجبس ثؼذ ٗاىضبّٜ قذٍذ اىزٜ اىَفشداد مو ٍؼْٚ ٍغ ٝزطبثق
 ػيٚ ٘الإعبثخٕزا اىجؾض فٜ اىيغخ اىؼشثٞخ ٗعيخ اىغْٚ ثبعزخذاً
 اىغْٚ ٗعيخ فٜ ٍِ ئىٞٔ ٝغزَغ أُ فٜ اىْظش صٌ ٍزؼذد ٍِ الاخزٞبس
 .ّغغٖب
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  : ٝيٜ مَب ٕٜ ٗاىَإششاد اىَؼبٝٞش اخزجبس فٜ خجياىط ّغبػ
    3.4الددول 
    قٞبعٜ فٜ الاخزجبس خجياىطّغبػ 
 القيمت الفبصلت قيمت فئت رقمال
 %001-%09 001-09 ٍَزبص 1
 %98-%08 98-08 عٞذ 2
 %97-%07 97-07 ٍقج٘ه 3
 %96-%06 96-06 ػؼٞف 4
 %95-%05 95-05 ساعت 5
 
  بئق٘صاى. ط
 اىزٜ ىلأؽذاس عغو ٕٜ ٗصٞقخ اىجٞبّبد عَغ رقْٞبد      
 ٍذػٍ٘خ مبّذ ئرا ٍظذاقٞخ أمضش عزنُ٘ اىْزبئظ فاُ ٕٗنزا،. ٍشد
 ٕزٓ فٜ ْٕبك. ٗٝؼَو ٗاىظ٘س، اى٘صبئق ٍِ اىنزبثٜ وغاىشن ٍِ
رظٌَٞ اىَْٖظ ٍْٖظ اىجؾش اىنَٜ  قجو ٍِ عَؼذ ٗاىنزبة اىذساعخ،
 ٍِ ثٞبّبد ٗأٝؼب. اىطلاة اخزجبس ّٗزبئظ اىنَٞخ اىجٞبّبد اىزغشٝجٜ
 ؽلاة ىزط٘ٝش ىيَؼيَِٞ ٗاىَقبثلاد اىزؼيَٞٞخ اىؼَيٞخ ٍِ اىَلاؽظبد
 .ٝيٜ مَب اىجٞبُ. اىؼشثٞخاىيغخ 






 ٍزجبْٝخ اخزجبس رقْٞبد ٕٜ اىنَٜ اىجؾش فٜ اىجٞبّبد عَغ رقْٞبد
 .اىزبىٜ اىْؾ٘ ػيٚ اىزفغٞش اخزجبس غٞش ٗرقْٞبد
 
  خزجبسلااأ. 
ٍغ ق٘ىٔ رؼبىٚ:  ؽشفٞب، ميَخ "اخزجبس" ٝأرٜ ٍِ اىفشّغٞخ اىقذَٝخ:
(ثَؼْٚ ثبعزخذاً أداح ٍضو ى٘ؽخ "ى٘ؽبد ىؼجؾ اىَؼبدُ" اىضَْٞخ عبّجب 
اىزٜ عٞزٌ اىؾظ٘ه ػيٖٞب أّ٘اع ٍِ اىَؼبدُ اىضَْٞخ اىزٜ رقذس قَٞزٖب ػبىٞخ 
 فٜ رزٌ رشعَخ الإّغيٞضٝخ اخزجبس مزبثٜ فٜ اىيغخ الاّذّٗٞغٞخ ثأّٖبعذا) 
  أعبعٞبد ىلاخزجبس 7.(ئٍزؾبُ) :اىيغخ اىؼشثٞخاخزجبس أٗ اىَؾبمَخ.  اخزجبس،
شٜء فٜ اىغلاف اىغ٘ٛ، قٞبط  ػيٌأٗ الإعشاءاد اىَزجؼخ   أداحٕ٘   اىزؼيٌٞ
ىزْفٞز ٕزا الاخزجبس ٝؼزَذ ػيٚ  .ٗرىل ثبىطشٝقخ ٗاىق٘اػذ اىزٜ رٌ رؾذٝذٕب
رذٗس ٗاؽذح ٍِ اىشعبئو أٍبً ئعبثبد  :اىزؼيَٞبد اىَؼطبح ػيٚ عجٞو اىَضبه
أعبة الاخزٞبس، أٗػؼ شطت ئعبثخ خبؽئخ، رْفٞز اىَٖبً أٗ اىََٖبد، 
 8.شف٘ٝب، ٕٗيٌ عشا
 الأداء ٍِ قذس أقظٚ ىقٞبط اىَغزخذٍخ اىَٞنبّٞنٞخ الاخزجبساد
 َٕٗب ٍشؽيزِٞ، خلاه ٍِ أعشٝذ اىزٜ الاخزجبساد رؼيٌ أٗ اىفشدٝخ اىْزبئظ
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 ٗقذ ٗاىجؼذٛ اىطلاة اىَفشداد اىفٌٖ ىقٞبط أعشٝذ اىقجيٜ اىقجيٜ ٗاىجؼذٛ
 ىغْٚىلا ٗعٞيخ ثبعزخذاً اىذساعخ فٜ اى٘اسدح الإٔذاف ىزؾقٞق رقٌٞٞ رؾققذ
 .اىزؾيٞو ٍِ ىَضٝذ الاعزَبعفٜ رشقٞخ  
 غٞش الاخزجبساد2.   
ٗرغزخذً رقْٞبد غٞش اخزجبس ىذػٌ رؾقٞق فٌٖ اىَفشداد اىزٜ رٌ اىقٞبً 
 :رقْٞبد عَغ اىجٞبّبد اىَغزخذٍخ ٗرأىفذ ٍِ .ثٔ
 لاؽظخاىَ . أ
 اىَ٘اد اىَؼيٍ٘بد ىغَغ ٗعٞيخ ٕٜ اىَشاقجخ فنشح فاُ ػبً، ثشنو  
 اىظ٘إش ٗرغغٞو ٍْزظَخ ٍشاقجخ ئعشاء ؽشٝق ػِ رىل ٗٝزٌ) اىجٞبّبد(
 9.ىيَشاقجخ ٍغزٖذفُ٘ اىزٜ
 اىَقبثيخ  . ة
 ئعشاء ؽشٝق ػِ رْفز ىغَغ مٞف: ٕ٘ اىَقبثيخ ٍؼْٚ ػبً ثشنو
 اىَ٘اد ى٘عٔ ٗعٖب ٗاؽذ، عبّت ٍِ اىفٌ ؽشٝق ػِ اىَؼيٍ٘بد اعزخلاص
 اعزخذاً عٞزٌ مَب 01.عيفب ٍؾذد ٕذف ٗع٘د ٍغ الارغبٓ ٍٗغ الإػلاٍٞخ،
اىيغخ  اىغْٚ اعزخذاًٗعيخ فؼبىٞخ ٍذٙ ىزؾذٝذ اخزجبس ثؼذ ٍب ثؼذ اىَقبثيخ ّزبئظ
 .ىيطلاة الاعزَبع فٜ رشقٞخ  ٍٖبسح اىؼشثٞخ
 بئق٘صاى .ط
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. ٍشد اىزٜ ىلأؽذاس عغو ٕٜ ٗصٞقخ اىجٞبّبد عَغ رقْٞبد
 اىشنو ٍِ ٍذػٍ٘خ مبّذ ئرا ٍظذاقٞخ أمضش عزنُ٘ اىْزبئظ فاُ ٕٗنزا،
 .ْٕبك ٗٝؼَو ٗاىظ٘س، اى٘صبئق ٍِ اىنزبثٜ
   اىجؾ٘س رظٌَٞ خلاه ٍِ عَؼذ ٗاىنزبة اىذساعخ، ٕزٓ فٜ
اىنَٜ. اىجٞبّبد اىنَٞخ  اىَْٖظٗاىزٛ ٝغزخذً  ، اىزغشٝجٞخ قجو ٍب ثؾ٘س
ٗأٝؼب ثٞبّبد ٍِ اىَلاؽظبد ٍِ اىؼَيٞخ  ّٗزبئظ اخزجبس اىطلاة.
. اىجٞبُ مَب اىؼشثٞخ اىيغخاىزؼيَٞٞخ ٗاىَقبثلاد ىيَؼيَِٞ ىزط٘ٝش ؽلاة 
 ٝيٜ.
 
  رقمال  بحثالأداة  مصدر معطيبث
ىَؾخ ػبٍخ ػِ أّشطخ اىطلاة 
 اىؼشثٞخ اىيغخ ٌٕ ثزؼيٌ ٗإزَبً
 1  يَٞزر ٍيؾ٘ظخ
رشٝخ ئّشبع اىَذاسط ٗاىَْبٕظ 
ٗاىَؼيَِٞ  ٍٗنيْخ ،اىذاسعخ
ٗاىطلاة. آساع ٗأّشطخ 
اىَؼيَِٞ ٗاىؼَيخ اىزيَْٞخ فٚ 






ثبعزؾذاً ٍبقجو اخزجش مَب 
 اىَفشداد اخزجش اىطلاة .






ػِ ؽشٝق ٍب ثؼذ اخزجش ىزؾذٝذ 
اىيغخ  فؼبىٞخ ٗعٞيخ اىغْٚ ٍذٙ
اىؼشثٞخ فٜ رشقٞخ ٍٖبسح 
ىطيجخ اىظف اىؼبششح  الإعزَبع
فٜ اىَذسعخ اىؼبىٞخ ئرؾبد الأٍخ 
 .ٍْطقخ ى٘ٗٗ اىششقٞخ
 
 البيبنبث تحليل . تقنيبثه
 ئىٚ اىجؾش ٕزا ٝؾزبط ىزىل .اىظؾٞؾخ اىجٞبّبد عَغ أعو ٍِ اىجبؽش
 اىزقْٞخ .ػيٖٞب اىؾظ٘ه رٌ اىزٜ اىجٞبّبد ٍِ اىجٞبّبد ىزؾيٞو ؽشٝقخ أّغت
 :اىزبىٞخ الإؽظبئٞخ اىظٞغخ ٕٜ اىَغزخذٍخ
 :ث٘اعطخ اىظٞغخ اىزبىٞخ XM اىؼض٘س ػيٚ ٍزغٞش ٍز٘عؾ




 :ٍزغٞش ٍز٘عؾ ث٘اعطخ اىظٞغخ اىزبىٞخ  2Xاىؼض٘س ػيٚ




 :ث٘اعطخ اىظٞغخ اىزبىٞخ x أثؾش دسعخ اّؾشاف اىَزغٞش









 :ث٘اعطخ اىظٞغخ اىزبىٞخ ym أثؾش دسعخ الاّؾشاف ٍزغٞش 
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 yM الاخزجبس قجو ٍب ٍغز٘ٙ : قٞبط
 قٞبط ٍغز٘ٙ ٍب قجو الاخزجبس :yM
 قٞبط ٍغز٘ٙ ٍب ثؼذ اخزجبس :∑2X
 ٍغَ٘ع مو ّزبئظ الاخزجبس اىقجيٜ  2y∑:
 ػذد اىطلاة فٜ ٍشؽيخ ٍب قجو الاخزجبس :xN
 11ػذد اىطلاة فٜ ٍشؽيخ ٍب ثؼذ الاخزجبس . :yN
 ثؾش ٍشؽيخ اىزْفٞز
 اىَشؽيخ الأٗىٚ ٕٜ ئػذاد، ٗاىزٜ رشَو اىَشاؽو اىزبىٞخ:
ىطيجخ اىَذسعخ اىؼبىٞخ  X. رؾذٝذ ػْٞخ اىجؾش ٗاىذساعخ ٍِ اىذسعخ 1
 .الأٍخارؾبد 
                                                             






فٜ رشقٞخ  ٗعيخٖٜ رغشثخ الاعزخذاً اىفؼبه ٕزا اىجؾض. خجشح فٜ 2
 .اىيغخ اىؼشثٞخ اىغْٚالاعزَبع 
 11ْٝبٝش ؽزٚ  03رؾذٝذ ٗقذ اىذساعخ. ٗقذ أعشٛ اىجؾش ػيٚ  .3
 .1102فجشاٝش 
 صٌ رْفٞز ربٕبة، ٗاىزٛ ٝزؼَِ اىَشاؽو اىزبىٞخ:
 أُ ٝنُ٘ اخزجبس رغشثخ الاخزجبس اىقجيٜ. خ. اىجبؽض1
 اىغْٚ ٗعيخىذٌٖٝ خجشح الاخزجبس اىجؼذٛ، ٗفؼبىٞخ اعزخذاً  خ. اىجبؽض2
 الاعزَبع. رشقٞخ فٜ اىيغخ اىؼشثٞخ
 3.  .ػقذ الاخزجبس اىجؼذٛ خاىجبؽض






 تحاد الأمةإ مؼهد ػن مىجز أ.
  خلفية إنشاء مؼهد إتحاد الأمة.1
 عٞلاٝ٣ض١ٓذ٣ش٣خ  ٤خاُششه ُٝٝٞ 50.ِٓ٤ِ٢ ًْ الأٓخ ئرؾبدٓؼٜذ 
 الاٗزوبٍ صْ رٞ،ٝٝ ش٣خُطٜٓؼٜذ ا الأصَ ك٢ اعٔٚ ًبٕ ُز١ .٤خع٘ٞث
 ه٤بدح ًٔب  iS.M .PMاعٔبػ٤َ ٟاُؾبط عٞٝسدً٤بٟ  ،أٝعٞ هش٣خ ئُ٠
اُؼذٍ اُؾضة  ك٢ صْ اُجوبء ٓإهزب ُِطلاةرأع٤ظ  ٓٞاصِخ ٓؼٜذ
 اُزؼِْ ػِٔ٤خ اعزٔشد صْ الأٓخ ئرؾبدٓؼٜذ  أُإعغخ ٝسػب٣خٓضدٛشح 
 ُٞٝٝاُؼذٍ ٓضدٛشح اُؾضة  ك٢ ٌٓزت أشٜش عزخ ٖٓ ٣وشة ٓب
 ك٢ ؽغش٣خ 6241ٓؾشّ  رغؼخ ك٢ .ٓب ُ٤ِ٢ٗبؽ٤خ ثشٝؽ  هش٣خ٤خ اُششه
ٝصاسح  BKR 3 أُغبػذح ػِ٠ اُؾصٍٞ الأٓخ ئرؾبدٓؼٜذ  6002اُغ٘خ 
 ا٥ٕ ٣صَ ؽز٠ اُغذد اُطلاة هجٍٞ ثذء 5002/6002اُغ٘خ  اُذ٣٘٤خ
، الاثزذائ٤خ أُذسعخ ٓغزٞ٣بد ٓغ شخصب 051 ٖٓ ٣وشة ٓب ئُ٠
 .اُزؾز٤خ ث٘٤خاُؼبُ٤خ  ٓذسعخ ،صبٗٞ٣خ ٓذسعخ
 والرسالة الرؤية. 2
 ئرؾبد الأٓخ ٓؼٜذاُشؤ٣خ .أ






 ع٤ذا أُضبُ٢ ٝاُطبثغ اُؼو٤ذح ؿشط1.
 .ُٜب ٝأُخطظ كؼبُخ الإسشبد ٜٓبساد ر٘ل٤ز اُزؼِْ.2 
 اُٞهذ ٖٓ ٝالاعزلبدح ئٌٓبٗبرْٜ ػِ٠ اُزؼشف ػِ٠ اُطلاة رشغ٤غ3. 
 .ع٤ذ ثشٌَ 
 المظفن . المؼلمين3
 ُزؾو٤ن أُزؼِٔ٤ٖ رطٞ٣ش ٓغبػذح ك٢ أعبع٤ب دٝسا أُؼِْ ًٝبٕ
 ك٢ ػِ٤ٜب اُؾصٍٞ رْ اُز٢ اُج٤بٗبد ئُ٠ اعز٘بدا 1.أُضِ٠ اُؾ٤بح ٖٓ اُٜذف
 ُٔغبٍ ٝكوب خبصخ ًلبءح ُذ٣ٜب ٓذسعخ ًَ إٔ اُجبؽضٕٞ ٣شٟ ،أُذسعخ
 أُٜبّ ٝروغ٤ْ أُؼِْ ؽبُخ ٖٓ ئُ٤ٚ ٣٘ظش إٔ ٝ٣ٌٖٔ .اُذساعخ ٖٓ ٓؼ٤ٖ
 اُغذٍٝ ك٢ ًٔب الأٓخ، الارؾبد أُؼِْ ئُ٠ أُذسعخ ٓذ٣ش هجَ ٖٓ أًُِٞخ
 4.4 الجدول  :أدٗبٙ
 
 
                  الأمة إتحاد المدرسة الؼالية في الؼاشر لطلبة الصف .4
          
اُغ٘خ اُذساع٤خ ُِؼشض  7102/6102الأٓخ ك٢  ئرؾبد اُطِجخػذد ٖٓ 
 5.4 الجدول ػِ٠ اُغذٍٝ أدٗبٙ :
                                                             
1
 :rassakaM ;I .teC( ,uruG isnetepmoK naktakgnineM narajalebmeP igetartS ,.S usmayS






 إتحاد الأمةمؼهد  في التحتية. المرافق والبنية 5
 ئرا .اُزؼِْ ػِٔ٤خ ك٢ عذا داػٔخ اُغبٗت ٛ٢ اُزؾز٤خ ٝاُج٘٤خ أُشاكن 
 ٗغبػ كشص صْ أُؼب٣٤ش، ٖٓ الأدٗ٠ اُؾذ رِج٤خ ٓزٌبِٓخ رؾز٤خ ث٘٤خ ًبٗذ
 أ١ ٣ؼ٘٢ اُزؾز٤خ اُج٘٤خ ٓغ ؿ٤ش اُؾبُخ ٛزٙ ك٢ .رض٣ذ عٞف اُزؼِْ ػِٔ٤خ
 ٖٓ ُٔض٣ذ. الأٓخ ئرؾبدٓؼٜذ ك٢  اُزؼِْ ػِٔ٤خ ك٢ ٓغزؼَٔ ٓشكن
 6.4 الجدول :اُزبُ٢ اُغذٍٝ ك٢ ئُ٤ٚ ٣٘ظش إٔ ٣ٌٖٔ اُزلبص٤َ
 البحث ب. نتائج
 ٗزبئظ الاخزجبس .1
 الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ اُزؾِ٤َ ٗزبئظ.أ
 اُؾصٍٞ رْ اُز٢ ٝاُج٤بٗبد ثٚ، اُو٤بّ رْ اُز٢ ثؾش ئُ٠ ٝاعز٘بدا
 ٗز٤غخ ػِ٠ ُِؾصٍٞ اُج٤بٗبد ٛزٙ رؾِ٤َ ٣زْ صْ .اُجؾش ٗزبئظ ٖٓ ػِ٤ٜب
ُطِجخ  الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ ع٤ذح أداح اخزجبس. اُجؾش ٗزبئظ ٖٓ
 ٣ِ٢ ٌٓزٞثخ ع٤زْ .الأٓخ ئرؾبد أُذسعخ اُؼبُ٤خ ك٢ اُؼبشش اُصق
  .أداح اخزجبس رؾِ٤َ ٗزبئظ ثٞضٞػ
 7.4 الجدول
  الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ اُ٘زبئظ
 قبل الاختبار بؼد الاختبار
 قيمة مستىي قيمة مستىي الرقم الأسماء





 2 أؽٔذ ٛذا٣خ 07 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ
 3 اٗذ١ ػض٣ضح 07 ٓوجٍٞ 08 ع٤ذ
 4  ٣بر٠٣ل٢  05 ساعت 76 ضؼ٤ق
 5 كطٔٞار٢ 63 ساعت 55 ساعت
 6 ٗٞسٓبلاعبس١ 78 ع٤ذ 59 ٓٔزبص
 7 ٗٞسُ٤َ 38 ع٤ذ 09 ٓٔزبص
 8 ٗٞساُشلبء 67 ٓوجٍٞ 98 ع٤ذ
 9 ٗٞك٤بٗز٢ 57 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ 
 01 سضٞإ 78 ع٤ذ 59 ٓٔزبص
 11 اٗزٖ ٗٞس 34 ساعت 75 ساعت
 21 سعٌ٤بٗ٠ 78 ع٤ذ 49 ٓٔزبص
 مجمىع 838 479
 متىسط 38,96 61,18
 ٝاُغذٍٝ 7002 lecxE eciffO tfosorciMاُزؾِ٤َ ثبعزخذاّ  ٖٓ  
 479 ثٔؼذٍ 838=  هجَ الاخزجبس ٗزبئظ ث٤ٖ  ثغ٤ظ اُلشم أػلاٙ ٣ٞضؼ
 رغٜ٤َ أعَ ٖٓ .61,18ثٔزٞعظ =  38.96 ٝ ٗزبئظ الاخزجبس ثؼذ =
 اُغذٍٝ ٣وذّ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ ٓب ٗزبئظ ٓشاهجخ
   اُزبُ٢:
 .48 الجدول   


















 1 001 -09 ٓٔزبص 0 % 0 4
 2 5,98 - 08 ع٤ذ 4 %33,33 5 %24
 3 5,97 - 07 ٓوجٍٞ 5 % 24 0 % 0
ضؼ٤ 0 % 0 1 %3,8
 ف
 4 5,96 - 06
 5 0-5,95 ساعت 3 52 2 % 71
  ػذد 21 001 21 001
 إٔ أػلاٙ اُغذٍٝ ٝ٣ج٤ٖ 7002 lecxE eciffO tfosorciM ثبعزخذاّ اُزؾِ٤َ ٖٓ
 اُز٣ٖاُطِجخ  ػذد .الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ اُ٘زبئظ ث٤ٖ ًج٤ش اُلشم
 اُطِجخ 0 الاخزجبس هجَ ٓب ٓشؽِخ ك٢" ٓٔزبص" ٓغزٟٞ ػِ٠ ؽصِٞا
 ك٢" ع٤ذ" ٓغزٟٞ ػِ٠ ٣ؾصِٕٞ اُز٣ٖ اُطلاة .اُطِجخ 4 اخزجبس ٝثؼذ
 اُز٣ٖ طلاة، 5 اُجؼذ١ الاخزجبس ٝك٢ طلاة 4 الاخزجبس هجَ ٓب ٓشؽِخ
 ثؼذ طلاة 5ٝ الاخزجبس هجَ "ٓوجٍٞ" ك٤ٚ ثٔب دسعخ ػِ٠ ؽصِٞا
 اُطلاة 0 الاخزجبس هجَ اُطبُت ك٢"  ضؼ٤ق " ٝٓغزٟٞ 0 الاخزجبس





 ثؼذ ٝٓب الاخزجبس هجَ ٓب ٗزبئظ روذ٣ْ ثؼذ .طلاة 3 الاخزجبس ٝثؼذ طلاة
 :اُزبُ٢ اُ٘ؾٞ ػِ٠ ٓوبسٗخ اُجبؽش الاخزجبس،
 
  9.4 الجدول
  اخزجبس ٝثؼذ اخزجبس هجَ اُ٘زبئظ ٓوبسٗخ
 قبل الاختبار بؼد الاختبار
 الرقم الأسماء
 قيمة مستىي قيمة مستىي
 1 اٗذ١ ػض٣ض 47 ٓوجٍٞ 88 ع٤ذ
 2 أؽٔذ ٛذا٣خ 07 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ
 3 اٗذ١ ػض٣ضح 07 ٓوجٍٞ 08 ع٤ذ
 4 ٣ل٢ ٣بر٠ 05 ساعت 76 ضؼ٤ق
 5 كطٔٞار٢ 63 ساعت 55 ساعت
 6 ٗٞسٓبلاعبس١ 78 ٓوجٍٞ 59 ٓٔزبص
 7 ٗٞسُ٤َ 38 ع٤ذ 09 ٓٔزبص
 8 ٗٞساُشلبء 67 ٓوجٍٞ 98 ع٤ذ
 9 ٗٞك٤بٗز٢ 57 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ
 01 سضٞإ 78 ع٤ذ 59 ٓٔزبص
 11 اٗزٖ ٗٞس 34 ساعت 75 ساعت





 الجملة 838 479
 بمؼدل 38,96 61,18
  41.4 الجدول
  الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ ٓب ٗزبئظ ٓغٔٞع
 قبل الاختبار بؼد الاختبار
 X Y X Y الرقم
 1 47 ٓوجٍٞ 88 ع٤ذ
 2 07 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ
 3 07 ٓوجٍٞ 08 ع٤ذ
 4 05 ساعت 76 ضؼ٤ق
 5 63 ساعت 55 ساعت
 6 78 ٓوجٍٞ 59 ٓٔزبص
 7 38 ع٤ذ 09 ٓٔزبص
 8 67 ٓوجٍٞ 98 ع٤ذ
 9 57 ٓوجٍٞ 28 ع٤ذ
 01 78 ع٤ذ 59 ٓٔزبص
 11 34 ساعت 75 ساعت
 21 78 ع٤ذ 49 ٓٔزبص
 الجملة 838 479 81916 26218





 N X∑ Y∑ 2X∑ 2Y∑
 
  11.4الجدول 
  الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ ٖٓ الاٗؾشاف أُشثؼبد ٓغٔٞع












  ) ∑(
 8733 882 1162 142
. الاخزجبس ٝثؼذ الاخزجبس هجَ ٓب ٓجِؾ أػلاٙ اُغذٍٝ ك٢ اُزوذ٣ٔ٢ اُؼشض
  : اُزبُ٤خ اُص٤ـخ ئُ٠ اُغذٍٝ ٗزبئظ ثادخبٍ اُجبؽش هبّ صْ
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 65 ,16 =
 01 = 2 – 21 = )2 - N( = bd
 )500.0/%1( 71,3 = )50.0/%5( 32,2         
  الاختبار فرضية البحثج. 
اعز٘بدا ئُ٠ اخزجبس اُلشض٤خ اُز٢ رْ اُو٤بّ ثٜب، صْ        65,16 gnutiht=
 اُؾصٍٞ ػِ٤ٜب
ػِ٠ ٓغزٟٞ   32,2ٝ % 1 ٓغزٟٞ ًج٤شػِ٠  71,3 =  lebatt
 < lebatt .ئرا روجَ  0Hٓؼب٣٤ش الاخزجبس .01     )2-N( =ٓغ  %5ًج٤ش
  _lebatt < gnutiht
 )odeerf fo seergedm( ؽش٣خ هبئٔخ ك٢ اُ٘زبئظ ٖٓ رؾون اُجبؽش صْ
. %5 ػِ٠ ٓغزٟٞ ًج٤ش  32,2ٝ 1% ػِ٠ ٓغزٟٞ ًج٤ش  lebatt =71,3ٝ
 %=5 ٓغزٟٞ ػِ٠ اُ٘زبئظ ٖٓ أًجش  65,16= ئؽصبء t اُ٘زبئظ لإٔ
  .3,71 %=1 ٓغزٟٞ ػِ٠ ًٝزُي32,2
 روجَ 1H  ٝ ٓشكٞض 0H إٔ الاعز٘زبط ٣ٌٖٔ ، lebatt > gnutiht  ث٤ذ ٛزا
 هجَ اُؼشة اُطلاة اُزؼِْ ٗزبئظ ك٢ الاخزلاكبد ٝٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ ٛ٘بى.
ُطِجخ  ك٢ رشه٤خ ٜٓبسح الإعزٔبع اُِـخ اُؼشث٤خٝع٤ِخ اُـ٘٠  الاعزخذاّ
 .ك٢ أُذسعخ اُؼبُ٤خ ئرؾبد الأٓخ ٓ٘طوخ ُٞٝٝ اُششه٤خ اُؼبششاُصق 





 ٠أؿبٗٝع٤ِخ اعزخذاّ ك٢ رؼِْ  أظٜشد إٔ ُطِجخ أُوبثِخ ٗزبئظ       
رشه٤خ ٜٓبسح الإعزٔبع  7002 lecxE eciffO tfosorciMاُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ 
  ثبعزخذاّ  رؾِ٤َ ٖٓ صْكؼبُ٤خ 
 ٓشح ٝاؽذح ٓشح اُلئز٤ٖ ًِزب ك٢ عغَ اُز١ اُطلاة ػذد ٣ٞضؼ اُغذٍٝ
 ٝثؼذ 4 ع٤ذح كئخ ػِ٠ ٝاُؾصٍٞ 0 الاخزجبس هجَ ٓب ُٔشؽِخ ٝاؽذح
 اُِـخ اُؼشث٤خ ك٢ رشه٤خ ٜٓبسح الإعزٔبع ٠أؿبٗٝع٤ِخ  اعزؼٔبٍ الاخزجبس
 ػِ٠ ٝاُؾصٍٞ  ،4 كئخ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓب أكضَ ٗؾٞ ػِ٠ ٣ؾصَ اُز١
  .طلاة 5 ع٤ذح كئخ
 ٗزبئظ صل٢، أػلاٙ صْ أُزًٞسح رْ اُجؾش اُز٢ ٗزبئظ ػِ٠ ٝث٘بء
 لا الاخزجبس هجَ ٓب ٓشؽِخ ك٢ اُؼبشش اُصق اُؼشث٤خ اُِـخ اُطلاة رؼِْ
 ٗزبئظ ػِ٠ ٝث٘بء 47,9 خاُِـخ اُؼشث٤ ٠أؿبٗٝع٤ِخ  ٣غزخذٕٓٞ ثٔزٞعظ
  ثٔزٞعظاُِـخ اُؼشث٤خ  ٠أؿبٗٝع٤ِخ  اعزخذاّ ثؼذ اخزجبس ٓب ئُ٠ اُجؾٞس
 .32,2 =5% ٝٓذٟ 71,3 =1% ًج٤ش ٓغزٟٞ ك٢61,18
ٝٛزا  . وجَٓ 1H  سكضذ ٝ 0H  ٣ٌٖٔ الاعز٘زبط إٔ   lebatt > gnutihtث٤ذ ٛزا
ٝع٤ِخ  الاعزخذاّ هجَ اُؼشة اُطلاة اُزؼِْ ٗزبئظ ك٢ ٣ؼ٘٢ إٔ ٛ٘بى
ك٢  اُؼبششُطِجخ اُصق  ك٢ رشه٤خ ٜٓبسح الإعزٔبع اُِـخ اُؼشث٤خاُـ٘٠ 
 .أُذسعخ اُؼبُ٤خ ئرؾبد الأٓخ ٓ٘طوخ ُٞٝٝ اُششه٤خ
 اخزجبس ئعز٘زبع٢ الإؽصبئ٢ اُزؾِ٤َ اُ٘زبئظ ٛزٙ ٝرؼضص 
 ػِ٠ ٓغزٟٞ ًج٤ش3 ,71=  lebatt ٝٛٔب ،)t( اخزجبس ثبعزخذاّ اُلشض٤بد





 إٔ أُؼشٝف ٖٝٓ. 32,2= %5 ًٝزُي ػِ٠ ٓغزٟٞ  =71,3 %1ٗز٤غخ
 صْ. ك٢ أُذسعخ اُؼبُ٤خ ئرؾبد الأٓخ الاخزجبس هجَ اُطلاة ث٤ٖ كشهب ٛ٘بى
ك٢ رشه٤خ ٜٓبسح اُِـخ اُؼشث٤خ ٝع٤ِخ اُـ٘٠  الاخزجبس ثؼذ اعزخذاّ ثؼذ
 .الإعزٔبع
 الاعزؼٔبٍ ثؼذ اخزجبس ثؼذ ٓب ٗزبئظ ٖٓ اُذساعخ ٛزٙ ٗزبئظ ٝػضص 
 ٝٛ٢ ٝع٤ِخ  رطجن إٔ ػِ٠ ٣ذٍ اُزطج٤و٤خ،اُِـخ اُؼشث٤خ ٝع٤ِخ اُـ٘٠ 
ُطِجخ اُصق  ك٢ رشه٤خ ٜٓبسح الإعزٔبع اُِـخ اُؼشث٤خٝع٤ِخ اُـ٘٠  ٓذٓش




  لمبحث الخامسا
 الإختتام
  لاصة البحثخأ. 
 ٔاسخُادا إنٗ انُخائج انخٙ حى انحصٕل ػهٛٓا فٙ ْذِ انذراست،
  :ححصهج انباحثت
نطهبت انصف  انؼزبٛت نخؼهى الاخخبار قبم انُخائج يخٕسط قًٛت. 1
 .انؼاشزة فٙ انًذرست انؼانٛت إححاد الأيت يُطقت نٕٔٔ انشزقٛت
 أغاَٗٔسٛهت  اسخخذاو بؼذ 479 = بًخٕسط 838 = ْٕ 7102/6102
   .61.18= بًخٕسط 38.96=  فٙ حزقٛت يٓارة الإسخًاعانهغت انؼزبٛت 
انهغت  غاَٗأٔسٛهت  الاسخؼًال بؼذ ٔاضحت فزقا ُْاك أٌ ػهٗ ٚذل ْذا
 قبم يٍ أكبز اخخبار بؼذ انُخائج فٙ حزقٛت يٓارة الإسخًاعانؼزبٛت 
 .الاخخبار
 َخائج يذل16,65 = gnutihtء إحصا انحسابٛت انؼًهٛاث َخائج. 2
 ْٔذا ٚؼُٙ 3 ,60= 5%فضلا ػٍ أكبز َخجٛت نهًسخٕٖ  81,2=  1%
 قبم انطلاب حؼهى َخائج ْٕٔ يا ٚؼُٙ أٌ ُْاك فزقا  ,               
 َخائج يغ فٙ حزقٛت يٓارة الإسخًاعانهغت انؼزبٛت  غاَٗأسٛهت ٔ اسخؼًال
 أٌ ػهٗ ٚذل فإَّانهغت انؼزبٛت  غاَٗأٔسٛهت  الاسخؼًال بؼذ انطلاب حؼهى
 الاخخبار ٔبؼذ الاخخبار ٔقبم انًلاحظاث .انبحث فزضٛت قبٕل ٚخى
فٙ حزقٛت يٓارة انهغت انؼزبٛت  غاَٗأٔسٛهت  الاسخخذاو ْذا ٚظٓز
 .الإسخًاع
  لبحثا تاقتراحاب. 
 انذراست ْذِ فٙ ػهٛٓا انحصٕل حى انخٙ الاسخُخاجاث ػهٗ ٔبُاء 
 :  انخانٛت الأيٕر ٚقخزح
انهغت انؼزبٛت   غاَٗأٔسٛهت  ٔاحذ فؼانٛت نًؼزفت يحأنت فٙ. 1





 أَشطت نخُفٛذ انًخٕقغ ٔيٍ فٙ حزقٛت يٓارة الإسخًاعنزٚادة . 2
انهغت  غاَٗأٔسٛهت  يٍ يجًٕػت يغ انًؼهًٍٛ ٔانخؼهى انخؼهٛى
 ٚشؼزٌٔ لا انطلاب ٚخًكٍ حخٗ ٔانًزح نلاْخًاو يثٛزةانؼزبٛت 
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